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In v i ta t io n s  w e re  e x te n d e d  to  M re . 
D ru sh e l a n d  K a y  W oods, p re se n t 
d e n t b od y  p re s id e n t, to  a tte n d  a 
i t t le  m e e tin g  o f  th e  W o m e n ’s 
fense  league , w h e re  M rs . E le a n o r  
D sevelt w i l l  be th e  p r in c ip le  
a k e r . T h e  m e e tin g  w i l l  convene  
id a y  a t  th e  M o o re  th e a te r.
K a y  is  to  sp e a k  fo r  W a s h in g to n  
Lte co lle g e  w o m e n , a n d  w i l l  be 
e o f  th e  fe a tu re d  sp e a ke rs  o f the  
e n ir ig .
M a n y  P ro m in e n t D ig n ita r ie s
P re s e n t a lso  w i l l  be M rs . A n n a  
e v e lt  B o e tt ig e r ,  M rs . A r th u r  B. 
g lie , h o n o ra ry  p re s id e n t o f the  
W a s h in g to n  W o m e n ’s D e f  e n s e 
gue  a n d  M is s  M a r ie  Y o u n g , s ta te  
re c to r  o f  th e  league.
L a te r  in  th e  e v e n in g  a re ce p tio n  
n o r in g  M rs . R o o s e v e lt w i l l  be 
e ld . M rs . D ru s h e l a n d  K a y  have 
en in v ite d  to  a tte n d .
r. Schafer 
Speaks Before
F am ily  Board
*
O u r  fa c u l ty  w as  rep re se n te d  la s t 
reek a t th e  P a c if ic  N o r th w e s t co n ­
fe rence  on F a m ily  R e la tio n s  in  
ja t t le  b y  D r .  M a rv in  R . S ch a fe r, 
lead o f  th e  d e p a r tm e n t o f so c io l-
W-
D r .  S c h a fe r  w as chosen to  be 
im m a r iz e r  fo r  th e  d iscu ss ion  
-oup o n  "M e n ta l H y g ie n e  and  the
F a m ily . "
"T h e  co n fe re n c e  w as a p ro fita b le  
m e,”  sa id  D r .  S ch a fe r, “ b u t the  
sople In  m y  g ro u p  d id n ’t  say 
luch , so w h e n  I  g o t up  to  sum - 
ir iz e  I  m a d e  i t  s h o rt, too. (N o ­
tice , a l l  Soc. s tu d e n ts ) !
F a m ily  D ire c to r  S peaks 
O ne o f  th e  f i r s t  m a in  speeches 
iade a t  th e  co n fe re n ce  was th a t  
ade b y  M rs . E v e ly n  M . D u v a ll,  
d i r e c t o r  o f  th e  C h ica g o  A s s o c i a t i o n  
f o r  F a m ily  g iv in g .  M rs . D u v a ll 
ip o ke  on  th e  s u b je c t "C a n  W a r
[a r r ia g e  S ucceed? ”
I f  a n y  o f  y o u  " r in g  b e a re rs " w ish
.fu r th e r  In fo rm a t io n  on  th is  c o n fe r­
ence, D r .  S c h a fe r  is  u s u d lly  in  h is  
( ff ic e  on  th e  second f lo o r  o f Jones
th a ll.
M iss  B la n c h e  S tevens  o f the  hom » 
e co n o m ics  d e p a r tm e n t w as a lso  in 
a tte n d a n c e  a t  th e  S e a ttle  m e e tin g .
Queen P icture  
Is Subm itted
I n  c o n c lu s io n  to  th e  v e ry  success­
fu l  " B u y  a  B o n d "  c a m p a ig n  w h ic h  
w a s  h e ld  re c e n t ly  a t  CPS, 
w e e k  P re s to n  O nstead  Tartianaw a.s 
p h o to g ra p h e r  to o k  p ic tu re s  o f M a ry  
K a y  H a g e r, lo c a l "B o n d  Queen 
send b a c k  to  th e  n a tio n a l con tes ..
T h e  p ic tu re s  o f  th e  queens *rom  
th e  v a r io u s  co lleges th ro u g h o u t the  
c o u n try  w i l l  be ju d g e d  by a g io  p
o f  p ro fe s s io n a l p h o to g ra p h e rs  on 
p h o to g e n ic  q u a lit ie s . F t om th« se 
p h o to g ra p h s  th e  ca m p us  >n
Q ueen ”  o f  th e  c o u n try  w i l l  be se­
lec ted .
. T o  th e  d a te  o f p u b lic a t io n  no a d ­
d it io n a l In fo rm a t io n  has been i> - 
ce ive d  in  re g a rd  to  th e  con tes t.
P ic tu re d  above  f ro m  le f t  to  r ig h t  a re  H o lla n d  L u tz , N o rm a n  W illa rd ,  
L c R o y  V a u g h n , E r n ie  G oodner, F ra n k  H a n a w a lt  and P a tr ic ia  H ansen, 
w h o  w i l l  a p p e a r in  th e  ca s t o f “ T h e  M oon  Is  D o w n / 9 Jo h n  S tle n b e c k ’s 
s t i r r in g  p la y . T h e  in i t ia l  p e rfo rm a n c e  o f th e  tw o  n ig h t  ru n  w i l l  be to n ig h t  
in  Jo n e s  h a ll.  T h e  p la y , u n d e r th e  d ire c t io n  o f  M iss  M a r th a  P e a rl Jones, 
d ra m a  d e p a r tm e n t head, Is th e  second m a jo r  d ra m a  p e r fe c tio n  o f th e  year.
In itia l Performance Life Week 
For Play Tonight Devoted to
Best S e lle r  S h o u ld  B r in g  P a cke d  H o u s e ; Cast o f
17  E x c e ll in  In te rp r e ta t io n  o f  Stienbeck P la y ,
“ The Moon Is  D ow n,”  a p o w e rfu l d ram a based on Stien- 
beck’s best seller, w il l be presented by the Campus P la yc ra ft- 
ers to n ig h t and S a tu rday n ig h t a t 8:15 in Jones ha ll aud i­
to riu m .
A n  a ll-school cast under the  d irec tion  o f M iss M a rth a  
Pearl Jones w il l enact the s to ry  o f the g rea t fo rces s tru g g lin g  
fo r  suprem acy in the w ar, a s to ry  to ld  in the everyday, hu­
man te rm s o f a single v illage. ---------------------------------------------
T h e  s im p le , fre e d o m -lo v in g  peo­
ple o f a  s m a ll, seaside, c o a lm in in g  
to w n  re fuse  to  . f i t  in to  th e  b lue ­
p r in ts  o f  the  c o n q u e ro r. B e tra ye d  
b y  a lo ca l Q u is lin g  th e  v illa g e  fa lls  
to  th e  in v a d e r  w ith o u t  a s tru g g le .
B u t  a f te r  - i t  has fa lle n , th e  rea l 
s tru g g le  begins.
T h is  p ro m ise s  to  be one o f the  
m ost o u ts ta n d in g  p la ys  e ve r p re ­
sented a t CPS.
T he  cas t is as fo llo w s : D r. W in ­
te r, E rn e s t G o o d n e r; Joseph, P a u l 
P r u i t t ;  S e rgean t, Joe K i^ d u c h a k ;
C a p ta in  B e n tic h , G a r ry  G a rr is o n ;
M a y o r  O rden , F ra n k  H a n a w a lt ;
M a d a m  O rden , P a tr ic ia  H ansen.
C o lone l L a n se r, N o rm a n  W il la r d ;  
G eorge C a re ll, Le  R o y  V a u g h n ; A n ­
n ie , Sue H e n d r ic k s o n ; M a jo r  H u n ­
te r , W a lte r  S eab loom ; L ie u te n a n t 
P ra c k le , C lin to n  F e rg u s o n ; and 
C a p ta in  L o ft*  H o lla n d  L u tz .
L ie u te n a n t T o n g e r, Jo h n  G ra y - 
b ea l; M o lly  M orden , M a ry  K a y  H a ­
g e r ; A le x  M orden , A r th u r  H a n se n ; 
W i l l  A n d e rs , L y n n  A x e lso n ; and 
T om  A n d e rs , G eorge M il le r .
Discussion
The week fo llo w in g  vaca­
tio n  w ill be devoted to  the an­
nual “ L ife  Em phasis Week,”  
th is  year the dates fa llin g  on 
A p r il 12, to  16. The program  
topic, “ W hat A m  I  W o rth ? ”
w il l be discussed in the three
\
convocations devoted to  six 
questions concerning w orth .
P re s id e n t T ho m pso n , on M on da y  
w i l l  open the  five -d a y  p e riod  w ith  
an  in tro d u c to ry  d e vo tio n a l, w ith  D r. 
T ho m pso n  S hannon  o f  P o r t la n d  and 
D r. K i ib y  Page, e m in e n t re lig io u s  
le a d e r c o n t in u in g  the  to p ics  d u r in g  
W ednesday and  F r id a y  chape l m eet­
ings.
S ix  T op ics  Chosen 
T h a t a s tu d e n t is unab le  to  b u ild  
a w o r th y  p e rs o n a lity  in  one w eek is 
u n d e rs ta n d a b le . T he  co m m itte e , un- 
t C o n tin u e d  on  page 3)
Campus Knights of Log
‘Prom ote CPS’ J ° in  In t e r  - C o lle g ia te s
Them e o fT  our
to u r
K a y
Tuesday, D r. C h a rle s  T . B a tt in  
c h a u ffe re d  fo u r  s tu d e n ts  to  eas te rn  
W a s h in g to n  fo r  a  “ P ro m o te  C P S ’' 
T hose  m a k in g  th e  t r ip  w e re  
W oods, Sam  B a tt,  D o n a ld  
L a m k a  a nd  D ic k  A dam son..
T a lk s  d e a lin g  w ith  cam pus l i fe  
and  s h o r t vo ca l se le c tio ns  fe a tu r in g  
co llege  songs, ren de red  by the  t r io  
com posed o f  B a tt,  L a m k a  and A d ­
am son co m p le te d  the  p ro g ra m .
T h e y  appeared  a t  th e  Shasta, 
W e n a tch e e  and  C ashm ere  h ig h  
schools, and  p resen ted  an h o u r and 
th re e -q u a r te r  e n te r ta in m e n t be fo re  
th e  C ashm ere  R o ta ry  and  L io n s  
c lubs.
C a n d le lig h t C e re m o n y  In s ta lls  L o ca l S e rv ice  G ro u p  
In to  N a tio n a l H o n o ra ry ;  R a lp h  M c L o u g h lin ,  P re s i­
d e n t, “ F a th e r”  o f  N ew  C h a p te r.
“ F rom  now on ju s t call them  I. K .’s”  L as t Tuesday even­
ing  the Log  chapter o f the College o f Puget Sound K n igh ts  
was o ff ic ia lly  in itia te d  in to  the In te r-co lleg ia te  K n igh ts , sopho­
more men’s honor organization.
The cand le ligh t ceremony was held a t the Student Union 
bu ild ing, w ith  e igh t active I. K .’s presid ing over the service.
C o m in g  fro m  S ea ttle  co llege fo r
CHAPEL BOX
M o n d a y , A p r i l  5— In a u g u ra t io n  
o f n e w  o ffic e rs . D r. Thom pson, 
in s ta l l in g  o f f ic e r ,  assisted by 
K a y  W oods.
W ednesday, A p r i l  7— R everend  
F ra n k  H a le y . M ild re d  De- 
S pa in , p re s id in g .
F r id a y , A p r i l  9— S p r in g  V a ca ­
tio n ..
the  r ite s  w ere  T o n y  B u h r, N a tio n a l 
V ic e ro y  o f the  I .  K /s ;  Jo h n  Pow ers, 
S c rib e ; J im  L a ym a n , C h a n ce llo r o f 
th e  E x c h e q u e r; T o m  A nderson , B i l l  
P ow ers , J im  C h ris te n so n  and Ja ck  
B a ird .
F o u n d e d  in  1919
T he  In te rc o lle g ia te  K n ig h t ’s o r ­
g a n iz a tio n  was founded  in  1919 by 
th e  U n iv e rs ity  o f W a sh in g to n . 
C h a r te r  m em bers w ere  th e  U n iv e r­
s ity  o f W a s h in g to n , W a sh in g to n  
S ta te  co llege, U n iv e rs ity  o f O regon 
and O regon  S ta te  college.
F o r  m a n y  years  K n ig h ts  o f the 
L o g  o rg a n iz a tio n s  o f CPS have been 
ta lk in g  a bo u t jo in in g  the  In te rc o l­
le g ia te  K n ig h ts , b u t u n d e r the  in ­
i t ia t iv e  and s p ir i t  o f  R a lp h  M c­
L o u g h lin  the  loca l g ro u p  to o k  the  
in i t ia l  steps and  have f in a lly  be­
com e m em bers o f th is  n a tio n a l hon­
o ra ry .
T he  jo in in g  o f In te rc o lle g ia te  
K n ig h ts  w i l l  m ake  l i t t le  change in  
th e  c o n s titu t io n  o r  p ra c tice s  o r se r­
v ices o f the  loca l K n ig h ts  o f the  
L o g  assoc ia tion . T h e  p r in c ip a l ex­
ce p tio n  is th a t  the  o ff ic e rs  w il l  be 
re-nam ed. The  p re s id e n t w i l l  be 
ca lled  the  D u k e ; the  v ice -p res iden t, 
S ir  B a ro n ; the se cre ta ry , W o r th y  
S c rib e ; tre a su re r, C h a n ce llo r o f the  
E xchecquer, and a h is to r ia n  w i l l  be 
elected.
P resen t a c tive  m em bers o f the 
K n ig h ts , pleased w ith  the  fa c t th a t 
th e y  have become a f f i l ia te d  w ith  
the  n a tio n a l o rg a n iza tio n , a re  m a k ­
in g  p lans to  a tte n d  th e ir  f ir s t  I .  K . 
re g io n a l co n ve n tio n , w h ic h  Is to  be 
he ld  a t S ea ttle  college A p r i l  29-30 
and 31.
Slim Margin Gives 
Causin Presidency
Jane T h o m p s o n  W in s  V ice -P re s id e n cy ; H e len  Pat
Beem  T akes O v e r D u tie s  as S tu d e n t B ody  S e c re ta ry ;
In a u g u ra t io n  C e rem on ies  to  Be in  M o n d a y  C hape l.
W ith  the closing o f the election polls a t 1:30 p. m. on 
Thursday, a close count o f s ix votes gave B ill Causin, blonde, 
versatile  ju n io r, the ASCPS presidential gavel fo r  the year o f 
1943-1944. Jane Thompson outran her opponent by a consid­
erable vote fo r  vice-president, bu t Helen Pat Beem won her 
position o f student body secretary by a slim  margin.
I n  u n u s u a lly  l ig h t  v o tin g , com - --------------------     —
pared  to  th e  in te re s t show n ^ t  the  
p r im a ry  polls, C ausin  to ta le d  116 
votes to  h is  o pp on e n t’s, N o rm  A n d ­
erson, 110. In  the  race fo r  v ice- 
p re s ide n t, Jane  Thom pson  defeated
h e r opp on e n t Jan ice  Stenson by a 
cons ide rab le  m a rg in , the fig u res  be­
in g  168 to  61.
The  coveted p o s itio n  o f se c re ta ry  
to  be fille d  b y  H e le n  P a t fo u n d  her 
w ith  121 votes to  the  109 o f h e r op ­
ponent, J a n is  E isenhow er.
P o s itio n s  on c e n tra l board  w i l l  be 
ta k e n  by L lo y d  B a is in g e r, as sen io r 
re p re s e n ta tiv e ; R a lp h  M c L o u g h lin , 
ju n io r  re p re se n ta tive  and D oug 
H e a th  as sophom ore  rep resen ta tive .
F ergusen  E lec ted  in  P r im a rie s
S p ike  Ferguson  was e lected in  the  
p r im a r ie s  to  serve as y e ll k in g . H i l ­
da Feuz and Jean E ll is  w i l l  a u to ­
m a tic a lly  become y e ll duchesses.
In a u g u ra t io n  M onday
B il l  w i l l  ta ke  o ve r the  gave l fro m  
K a y  W oods, a c t in g  s tu d e n t body 
p re s id e n t in  a n  im press ive  in a u ­
g u ra l ce rem ony d u r in g  the  M onday 
chapel. A t  th is  same tim e  m em bers 
o f c e n tra l board , and the  im m e d ia te  
c a b in e t w i l l  be in s ta lle d  w ith  P re s i- 
d e n t R . F ra n k lin  Thom pson  d e liv ­
e r in g  the  w elcom e speech.
V o tin g  fo r  the  pos itions  on cen­
t r a l  board  was lig h t, b u t fo llo w in g
is a reco rd  o f the outcom e.
-  - -      —  -  —
Three Head 
For California  
Debate Meet
L e a v in g  S a tu rd a y  m o rn in g , D r. 
C harles  T . B a tt in ,  fo re n s ic  d e p a rt­
m e n t head, M a ry  E liza b e th  M o rto n  
and Sam B a tt, w i l l  ta ke  the  bus fo r  
the  U n iv e rs ity  o f  C a lifo rn ia  a t Los 
Angeles. T h e y  w i l l  be in  a tte n d ­
ance a t the  in v ita t io n a l P i K appa  
D e lta  to u rn a m e n t w h ich  w i l l  be in 
session d u r in g  the  co m in g  week.
Because o f the  p o lic y  o f lim ite d  
a ttendance , s tu d e n ts  fro m  the w est­
ern s ta tes w ho have show n a b il ity  
in  debate and o ra to ry  w i l l  be pres­
en t a t thQ U C L A  conference.
The th re e  w i l l  re tu rn  to  school 
a f te r  the  s p r in g  va ca tio n .
S en io r R ep resen ta tive
L lo y d  B a is in g e r ________________131
E v e ly n  S e e le y  ‘_____________  $g
J u n io r  R ep resen ta tive
R a lp h  M c L a u g h lin  ____    124
L e R o y  V a u g h n  __   99
Sophom ore R epresen ta tive
D oug  H e a th  ______________   133
S h irlee  M il le r  _________________ 89
Reserve Test 
Qualifies Men 
For Tra in ing
F o r boys w ho  are no t in  any  re ­
serve b ra nch  o f the  a rm ed  forces, 
a  q u a lify in g  te s t fo r  the  a rm y  spec­
ia lized  tra in in g  p ro g ra m  and one 
fo r  the  N a vy  college t ra in in g  p ro ­
g ra m  was g iven  th is  m o rn in g  fro m  
9 to  11 o ’c lock . T h is  was the  la s t 
o p p o r tu n ity  to  ta ke  th is  q u a lify in g  
te s t w h ich  was also opened to  any 
h ig h  school g radua te  fo r  a  period 
o f s ix  m on th s  w hen a lik e  test w il l  
be g iven.
B e fo re  ta k in g  the tes t the s tu ­
dents had to  have specia l adm is­
s ion  b la n ks  fro m  the Dean. D r. 
D e lm a r G ibbs and D r. R o b e rt S in ­
c la ir  w ere in  charge  o f the  exam i- 
naUons. The purpose o f th is  test is 
to  a id  in  the  se lection  o f personnel 
fo r  specia lized fu n c tio n s  in  the 
a rm ed  forces.
A n o th e r set o f q u a lify in g  exam i­
n a tio n s  fo r  the  N ava l Reserve V - l  
are  set fo r  A p r i l  20.
P u b lica tio n s  
B oard  Meets 
O n M onday
T here  w i l l  be an im p o rta n t 
p u b lic a tio n  m e e tin g  a t 3:30 p. m., 
M onday, A p r i l  5.
P e tit io n s  fo r  the  T ra il  e d ito r 
and business m anager should  be 
su b m itte d  fo r  a pp ro va l on o r  be­
fo re  the M onday m eeting . A ll 
a s p ir in g  cand ida tes m ay  su b m it 
th e ir  requests to  D r. Jaeger, 
T ra il adv iso r, o r  M a r ija n e  Lew is.
Successful ASCPS Candidates
B I L L  C A U S IN H E L E N  P A T  B E E M
>; V rr. ~~
1  ̂ II i f i te
F O U R T H E  P U G E T SOUND T K A i i ,
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Honor Comes to CPS
By League Invitation
“ Yes, the College o f Puget Sound is one o f the m ost p rom ­
inent small schools on the coast,”  said a Seattle man, a t a 
recent meeting where representatives were chosen to  be pres­
ent at the W ashington State Women’s Defense league. T ha t 
one o f our own coeds should be chosen to  represent W ashing 
ton college women is in itse lf an honor. T h a t ou r representa­
tive  w ill appear on the same program  w ith  the  F irs t L a d y  o f 
our country is an additional laurel, as w ell as a th r i l l  fo r  K fiy  
Woods, who was chosen to represent CPS.
M eritorious, perhaps, is the fa c t th a t we as a student 
body and as a college have partic ipa ted w holehearted ly in the  
w ar e ffo rt. F o r our e ffo rts  we are now receiving due rec­
ognition.
I t  is not due to  student e f fo r t  alone, however, th a t such 
an honor has come to  our college. N o t fo rg o tte n  are the years 
o f service which president em eritus, D r. E dw ard  E . Todd, so 
w illin g ly  and f ru it fu l ly  lent.
T ribu te  is due, also, to  our popular new president, R. 
F rank lin  Thompson, who by his spontaneity and enthusiasm  
is helping to put CPS on the collegiate map o f the  nation.
Due recognition is also given to  the  w a r com m ittee who 
have had the hard job o f coord inating students in  th is  try in g  
era. The ir e ffo rts  have not gone unnoticed by students and 
townspeople alike.
As members o f the “ great l i t t le  school”  we have a ju s t 
reason fo r being proud o f our college and o f those who make 
i t  great.
Tribute Paid *to K leiner, 
Local Campus Hum orist
Herman K leiner is not ju s t another fa vo rite  CPS boy. He 
typ ifies  the many friends, and boy friends, who have le f t  the 
halls o f th e ir alma mater, to  enter the g rea ter forces, those 
which w ill protect the freedom o f the w orld, and the  in s t itu ­
tions which we as Americans hold sacred.
Herman le ft Monday fo r  the A rm y  A ir  corps, and his 
popu larity  a t school could be attested by the numbers tu rn in g  
out to  wish him  well on his journey. We who are le ft  be­
hind fe lt a tw inge o f regret to see th is  m erry, jo k in g  every­
body’s pal leave. School won’t  be the same w ith o u t the  no­
torious K le iner humor, which was ever-present (and welcome) 
at dinners and stunts.
JBesides his three-year prodigy the “ Loggers A xe ”  e rs t­
while hum or’ column which appeared in the T ra il, one o f h is 
claims to  fame is th a t he has been toast-m aster a t more a f­
fa irs  than anyone else on the campus.
This token o f remembrance is not meant to  be flippan t, 
o r w ith  i t  goes the earnest w ish fo r Herman and a ll CPS men
u Z  . " E ?  «  thC armed f ° rCe6' t0 r  God-sP««i and safe re^
'e T f ly fn g ^  ma'1' a“  * *  men ° f  the a ir  forces' " K <*P
Think Before \o u  Poke Fun  
A t Your Student Publication
We were under the impression th a t when college aee was 
reached students were no longer considered children. A p ­
paren tly  th is  is a misconception, a t least fo r  a few M ature
^ eL “ s r ir ^ r r t 10 " dark corner”  m eth° ds'
In  every group there are those th a t are always w illine  
m isdirected W ith° Ut K a M a g  th a t th e ir  ^ c k  is
Such is the case w ith  the T ra il s ta ff. We have asked over
and over again fo r  help on th is, you r student news organ-
some have offered th e ir services, but a fa r  greater mair r it 1 
have tu rned a deaf ear. g mdJo n ty
We do the best job  th a t is possible w ith  the fac ilities  
available. Don t  make us feel th a t we have a “ thankless’ jo b '
I f  you don t  approve o f the way th ings are run, come to  
us fo r  a remedy, and we w ill g lad ly t r y  to correct the fa u lt 
U n til such a tim e th a t we are shown a be tte r plan we w ill be 
content to  call T H IS  journa lism . ’ 1 be
Watch Out 
For Tim ber
B y  L U E L L A  J A C K S O N  
C O N G R A T U L A T IO N S  T O  T H E  
N E W  S T U D E N T  B O D Y  O F F I­
C E R S !
B u t h o n e s tly , w h a t a s tu d e n t 
doesn 't have to  go th ro u g h  to  vo te  
now adays. T a ke  m y  case fo r  in ­
s tance . . .  I  w as t r ip p in g  dow n  
the  s ta irs  ju s t  in  t im e  to  see a 
g ruesom e g re en  g re m lin  g ra sp  a 
g id d y  goop. N o  k id d in g , th e  th in g  
ju s t  sw a llo w e d  h e r u p  in  its  huge 
d ra p is h  w ing s . I t  w as h o r r ib le !  A t  
th a t m o m e n t th e  p ro b a b il i ty  o f m y  
be ing  la te  to  m y  n e x t class was 
u n c o n fo r ta b ly  close, so I  q u ic k ly  
advanced  to  the  re a r.
T h e  n e x t d a y  I  was d e te rm in e d  to  
face th e  c re a tu re . I  donned  m y  a r ­
m o u r and s a llie d  fo r th .  C a u tio u s ly  
I  m oved to w a rd  the  w re tc h e d  th in g  
w h ile  I  rece ived  f in a l in s tru c t io n s  
f ro m  m y  sq u ire .
“ G ra b  its  f ie ry  snou te  aJid th ro w  i t  
a ssu n d e r—
P lu c k  its  th o rn y  scales, one by one 
— re m e m b e r? ”
MA l i  t ru e  I  c r ie d ,”  b u t f irn t— I f  I  
sh ou ld  d ie , re m e m b e e r k in d  
s q u ire — te l l  m y  m o th e r  good­
bye.
W ith  th a t  I  p u lle d . I t s  g reen  
a rm s  fo ld e d  a ro u n d  m e— cozy is n ’ t 
i t?  T h e n  su d d e n ly  I  a w o ke  fro m  
m y q u iz o tio  d re a m  and  rea lize d  
T h a t  i t  w a s  s im p le — I  c o u ld  do  it .  
W h ic h  goes to  sh o w —
'T a in 't  th e  th in g  th a t 's  bad.
I t ’s g e t t ln ' to  i t
Overseas Rag 
Is Edited by 
Local Student
T h a t  M a jo r  E n s le y  L le w e lly n , fo r ­
m e r C o llege  o f  P u g e t S ound s tu ­
den t, is  e d ito r  o f  th e  "S ta rs  and 
S tr t ip e s ,"  fo u r-p a g e  d a ily  paper, 
p ub lish e d  fo r  se rv ice  m en in  o v e r­
seas a c tio n , is  a n o th e r  s ta r  on th e  
f la g  o f CPS m en  a n d  w om en  w ho  
have m ade good.
M a jo r  L le w e lly n  has been in  L o n ­
don fo r  tw o  years , a nd  a lso  serves 
as overseas m a n a g e r fo r  the  
“ y a n k ,*  'w h ic h  is p r in te d  on the  
L o n d o n  T im e s  press. T he  " Y a n k "  
is  p ub lish e d  e sp e c ia lly  fo r  se rv ice  
m en in  a l l  a c tiv e  th e a te rs  o f  w a r.
S ta rte d  O rp h a n  F u n d
T h e  fo rm e r  s tu d e n t is  a lso  re­
spons ib le  fo r  th e  o rp h a n  a d o p tio n  
p lan , w h ic h  p ro v id e s  hom eless c h i l ­
d re n  w ith  hom es and  fu n d s  fo r  edu­
c a tio n  fo l lo w in g  th e  w a r.
W h ile  a t  school, he served as e d i­
to r  o f the  T ra i l ,  a n d  w as  a c tiv e  on 
the  T a m a n a w a s  s ta f f .  H is  w ife , 
M rs . R u th  L le w e lly n  res ides in  T a ­
com a.
Students Poke and  
P ry  a t Defenseless 
B io lo g y  Specimens
O ne o f the  m o s t a liv e  (? ? ? )  
classes th is  y e a r  m ay  be fo u n d  co n ­
v e n in g  o v e r in  H o w a r th  h a ll e ve ry  
T uesday a fte rn o o n — yes, b io logy' 
B u t th e  m os t fu n , say a ll  th e  m e m ­
bers o f th e  class, is  th e  L A B !
A t  the  b e g in n in g  o f  th e  y e a r
th e re  w ere  some s tu d e n ts  w ho  
w e re n 't q u ite  so b lo o d - th irs ty  as the  
i est and fo u n d  them se lves  in  v e ry  
d i f f ic u l t  s tra its , b u t th e y  a re  n o w  
able to  go r ig h t  in to  la b  w ith  the  
res t and b o ld ly  ta k e  a s lice  o f f  o f  
C h a r lie  C ra w fis h  o r  F re d d y  F ro g .
‘ G ive  M e th a t  K n i fe ”
I t  is ru m o re d  th a t  some s tu d e n ts  
e n ro lle d  in  the  course ju s t  fo r  the  
express reason o f s a t is fy in g  th e ir  
H urgeon-desires! L u c ia  "G ive -m e - 
th a t-k n ife "  K is d u c a k  e xp la in s  in  
* agei tones and g le a m in g  eyes how  
in te re s tin g  i t  is  to  c u t o f f  a n i l *  
*U m y p a ir  o f fro g  lege, th e n  fin d  
o u t how  a fro g  bends h is  k n e e ! 
She a lso  expressed h e r am azem ent 
o ve r the  fa c t th a t the  .c ra w fis h  is 
upside dow n ins ide  com pared  to  
the in te r io r  o f the  h um an  body!
ne s tu d e n t confessed h e r gleo 
w hen on the f ir s t  day o f ,ab. she 
looked a t some m a tte r  th ro u g h  th e  
m icroscope and was Just sure  she 
was lo o k in g  a t a phenom ena . 
w ell, she was . . . he r eyelash!
P ro b le m  o f u Glgg|<*
R ight now, th .  p row ™  lp . clman 
at hood „  ..W hal „  lhe b ^
origin of the Dodsworthlon glgglo?"
J tL il' 
c S W  . .
L e t 's
G o !
“ T h e
M o o n
Is
D o w n 99 
T o n ig h t ,  
A f t e r  
E ig h t .
? ? ?• • •
S e j ,  . .
O . K .
B u t
L e t 's  
C u t  
A R u g  
A t  
T h e  
SUB ,
T o m o r r o w
N ig h t .
S e le c tive  S e rv ice
L il ’ A lgy B it by Love Bug
Spring Fancy, Name M ystery
“ In  the  sp rin g  a young m an’s fa n cy  tu rn s  to  . . . W ell 
th a t old bug has b itte n  L i l ’ A lg y  th is  tim e. Take note o f the  
l i l ’ gal s tand ing  there  gazing fo n d ly  in  h is d irec tion .
I t  a l l  happened  th is  \yay  • • • 
T h e re  w as th e  fra n g ra n c e  o f 
f lo w e rs  in  th e  a ir ,  a nd  sun w as 
s h o w e rin g  its  b r ig h t  g o ld en  ra ys  
o v e r th e  e a rth . ( P u r ty  a in ’t i t? )  
One d a y  as L i l ’ A lg y  w a n d e re d  
th ro u g h  th e  p a r k  (P o in t  D e fia n ce  
to  y o u ) th e re  su d d e n ly  a p p e a re d  be­
fo re  h im , a lo v e ly  a p p a r it io n . 
Yep. i t  w as a g ir l .  B u t oh. w h a t a 
“ g a l.”
L i l ’ A lg y  ju s t  s tood  th e re . A n d  
th e  l i t t le  g i r l  ju s t  s tood  th e re . F in ­
a lly  he d re w  u p  as ta l l  as he co u ld  
a nd  s ta m m e re d :
" H u llo  . . . e r  . . . w h a t ’ch d o in ’ ? " 
W ith  a  sh y  g ig g le  she re p lie d : 
" N o th in ’, w h y ? "
" W e ll, "  L i l '  A lg y  m u rm u re d .
"w o u ld  y o u  be m y  g ir l?  I t ’s o n ly  
r ig h t ,  as e ve ryo n e  else on th is  ca m ­
pus has a g ir l  b u t m e.”
So she sa id  yes, ( n a tu ra l ly ,  a ll 
good s to r ie s  go th a t  w a y )  a n d  as 
th e  g a lla n t  l i t t le  m a n  d id n 't  w a n t 
to  s te a l a ll  th e  g lo ry  he asked  
h e r to  s ta n d  beside h im  here .
B u t, a las , a la k !  Sad to  re la te . H e  
fo rg o t  to  a sk  h e r  nam e, a nd  n o w  
begs us to  m a ke  th is  p lea  fo r  h im .
C a n  a n yo n e  h e lp  h im  o u t?  J u s t
w r i te  to  L i l '  A lg y  in  ca re  o f  th e  
P u g e t S ound  T r a i l .  A l l  su g g e s tio n s  
w i l l  be g re a t ly  a p p re c ia te d , ’cause 
a l l  y o u  fe llo w s  k n o w  h o w  bad  i t  
is n o t to  k n o w  a  g i r l ’s nam e. E s­
p e c ia lly  th a t  c e r ta in  g i r l !
Our Rationing Program, or - - 
- -C an  You Get the Point?
G ood a fte rn o o n , lad ies , w e a re  s p e a k in g  to  y o u  f ro m  C ro g a n ’s S tea k  
Shoppe, w h e re  the  e lite  m ee t (m e a t? )  to  lo o k  a ro u n d  a n d  w is h . T h is  p ro ­
g ra m , p re sen te d  in  c o lla b o ra t io n  w i th  M u rp h y ’s D e lica tesse n ,, a n d  is p re ­
sen ted  w e a k ly  to  g iv e  you , th e  p o in t- le s s  h o u se w ife , hoose a n d  v ie w s  on 
the  ra t io n in g  p ro g ra m .
W e  a re  to n in g  d o w n  o u r  b ro a d c a s t th is  w ee k . A f t e r  o u r  la s t b ro a d ­
ca s t d e s c r ib in g  th e  she lves in  th e  s to re s , 65% o f  o u r  lis te n e rs  fa in te d . I t  
m ig h t  in te re s t yo u  to  k n o w  th a t  p o in t  va lu e s  w e re  ch a n g e d  th is  w eek. 
N o w  yo u  can g e t a n y th in g  w ith  w ra p p in g  on  it ,  a nd  ta k e  i t  o u t o f  the  
s to re , too .
W h e n  y o u  go sh o p p in g , m a y  we sugges t th a t  yo u  ra t io n  y o u r  ra t io n  
p o in ts , (S ounds c o m p lic a te d , doesn ’t  i t?  B u t  i t  is n ’t . )  H e re 's  h o w  i t  
w o rk s . Say th a t  canned  soup is w o r th  5 p o in ts  p e r can , I ’m  o n ly  S A Y IN G  
th is . N o w , y o u  w a n t tw o  cans. T h e re 's  te n  p o in ts . S im p le , h u h ?  W e ll, 
i f  y o u  w a n t tw o  la rg e  cans a n d  a  s m a ll one, yo u  need 12hi p o in ts , A  h a ! 
N o w  th e  p ro b le m  is  to  g e t th a t  h a l f  p o in t. Y o u  c a n ’t  te a r  th e  t ic k e ts , 
a n d  yo u  c a n ’t  use p o in ts  on  th e  in s ta l lm e n t  p la n . So. . . co m p u te .
T w o  p o in ts  fo r  peas, one p o in t  to  c a rro ts , fo u r  p o in ts  to  s p in a c h  
(u g h !)  a n d — th e re  i t  is. T h a t  can  o f  g e n u in e  d r ie d  s h r im p  is  o n ly  11 Vi 
p o in ts . W e ll,  y o u ’ve g o t r id  o f  y o u r  V6 p o in t  a nd  y o u ’re  th ro u g h . M aybe  
yo u  ca n  g iv e  th e  s h r im p  a w a y .
Y o u  see, lad ies , h o w  s im p le  i t  a l l  is !  W h y , it 's  as easy as th a t .  J u s t 
re m e m b e r to  use y o u r  p o in ts  on  tim e , because a f te r  each p e r io d  is o ve r 
th e y  a re  o n ly  good fo r  b u rn in g . A n d  d o n ’t  use y o u r  p o in ts  a l l  u p  in  th e  
f i r s t  co u p le  o f  days. Y o u r  fa m ily  w o n 't  l ik e  e a tin g  n o th in g  b u t n o th in g  
fo r  tw o  w'eeks.
So, w hen  yo u  go to  th e  s to re , be su re  to  ta k e  y o u r  books, y o u r  a d d in g  
m a c h in e  and  n o t m u ch  o f  a n  a p p e tite .
N o w , the  q u e s tio n  o f  m e a t r a t io n in g  has been ra ise d , b u t do yo u  
k n o w  w h a t w e 're  g o in g  to  do a b o u t i t?  W e 're  g o in g  to  p u t i t  r ig h t  d o w n  
a g a in  a n d  n o t co n fu se  y o u  a n y  m o re  th a n  th e  g o v e rn m e n t a lre a d y  has.
Spring Campaigns E n livened  
By Novel P o litica l Posters
H ear ye, hear ye . . . come to  the  po lls ! One d id n ’t  have 
to  go ve ry  fa r  down the  basement o f Jones h a ll to  te ll th a t 
once again election tim e  was here ! D u rin g  the  past week en­
thusiasm  has ru n  h igh  and was accelerated a f te r  the  ASCPS 
chapel M onday. ----------------------------------------- ------
T h is  y e a r th e  speeches sp a red  th e  
c u s to m a ry  th ro a t-s la s h in g  m e th o d s  
o f fo rm e r  yea rs . F ro m  n o w  on  P a u l 
P r u i t t  w i l l  be k n o w n  fo r  h is  " q u ie t"  
w ay, N o rm  A n d e rso n  fo r  h is  "s te p - 
a n d -a -h a lf,"  and  B i l l  C a u s in  fo r  h is  
a p t e v a lu a tio n  o f  th e  "s in g le  to da y , 
engaged to m o r ro w "  s itu a t io n .
G o to  T o w n  on S ig n *
T h e  a r t is ts  in  th e  s tu d e n t body 
have been k e p t busy m a k in g  u n iq u e  
s igns fo r  tho  v a r io u s  ca n d id a te s  fo r  
o ffice s . N o t o n ly  have the  nam es 
o f the  ca n d id a te s  been p laced  on 
the  poste rs  w h ic h  a d o rn  th e  d ra b  
w a lls  o f  Jones h a ll basem ont, b u t 
p ic tu re s  have a lso  been added to  
m ake  th is  e le c tio n  one o f  th e  m ost 
c o lo r fu l, y e t!
I he g i r l  ca n d id a te s  w ere  h a n d i­
capped th is  y e a r because Just w hen 
it is m os t p ro p e r to  w e a r th o  " s i lk s "  
and a ll  o ne ’s f in e ry , s to c k in g s  ca n ­
not be p u rch a se d ! H o w e ve r, sm iles  
and w ords  o f chee r have been used, 
and e ve ry  lassie ru n n in g  d id  h e r
best M o n d a y  in  ch a p e l as she sa t 
on  th e  stage.
F re s h m a n  P re d ic a m e n t
H u m o ro u s  in c id e n ts  a re  a lw rays 
o xpe rie nce d  by  those  a ro u n d  th e  
v o t in g  m a ch in e . T h is  y e a r 's  spe­
c ia l w as d u r in g  th e  p r im a r ie s  w hen  
a m eek fro s h  w e n t in to  th e  m a c h in e  
to  vo te , a nd  a f te r  h a v in g  co m p le te d  
h is  m a n ip u la t io n  o f  the  levers, 
ye lle d  o u t, "H e y , h o w  do  I  ge t ou t 
o f h e re ? "
E v e ry o n e  V o te s
T w o  S p u rs  w ere  o v e rw h e lm e d  on 
M o n d a y  w h e n  a han dso m e  N a v a l 
L ie u te n a n t p resen ted  h im s e lf  b e fo re  
th e m  a nd  w a n te d  to  v o te ! H e  was 
L t.  W ic k a m  fro m  th e  c lass  o f  '38.
•%
L t. S m ith  \  is ils  C un ip iiH
O n th e  ca m p u s  la s t w eek was Lrf.
R ic h a rd  S m ith , U . S. N .. fo rm e r
a lu m n i fie ld  s e c re ta ry . L t.  S m ith
a nd  M rs . S m ith  (J u n e  E v e rs o n )
have le f t  fo r  th e ir  C a lifo rn ia  s ta ­
tio n .
W e ll,  th^j a rm y  is on  th e  move 
a g a in , and  i t  is  re p o rte d  th a t  Jack 
D u n c a n  is on  h is  w a y  to  A rkansas 
W a tc h  o u t fo r  these  "h i l l- b i l ly  
m a id s , J a c k  . . . A n d  th e  sam e go* 
fo r  D e n n is  W a lk e r ,  w h o  is now  g, 
C a m p  R o b in so n , A rk .  . . . j
F iv e  l i t t le  s o ld ie rs , s i t t in g  
a lo n e — so i t  w as la s t w e e k  fo r  Bari 
W ood , R o y  B e rg , R u d y  M ock ' I 
B o b  H a m ilto n  ( D K ) ,  a nd  A1 Danl<»|. 
son, w h o  w ere  le f t  a t  F o r t  Levu 
a f te r  th e ir  o u t f i t  had  m oved  out 
T h e y  say th a t  th e y  ju s t  ra itle o  
a ro u n d ! . . .
T h e  A i r  C o rp s  is c a tc h in g  up  w ith  
its  m en, fo r  F r a n k  B a in a rd , and 
R a lp h  L u n d v a ll have  been moved 
a nd  a re  w a it in g  t h e i r  c a ll . . . Keep 
'e m  f ly  in ’ ! . . . F ro m  a good source 
we h e a r th a t  fre s h m e n  c lass  pre*i 
d e n t, D ic k  P e rk in s  is  headed foi 
th e  S k i T ro o p s . G ood lu c k , D irk !  
. . . O n th e  m ove  a lso , is B*»h 
S tro m , w h o  is n o w  in  Je ffe rson  
M is s o u r i . . .
C P S  m en  m a k e  g o o d ! Irv in g  
W o o d w a rd  re ce ive d  h o n o rs  in  th* 
n a v y  fo r  b e in g  such  a "sm ooth  
gob  . . . H o s p ita liz e d  is  B i l l  
s t i l l  re c u p e ra t in g  f r o m  th e  mumps 
• • •
P a u l R a y m o n d  has been re le a se  
a nd  has  gone  on  h is  w a y  . . i t  
seem s th a t  som e m o re  C P S 'e rs  have 
been l ig h t ly  b ecko ne d  b y  Uncle 
Sam , a n d  have  le f t  o u r  happy 
abode. B e s t o f  lu c k  fe llo w s , an j 
sm o o th  f ly in g !  . . .
T h e re 's  ta p s  fo r  to n ig h t  . . . so 
u n t i l  n e x t t im e .
D r a f t  Tee.
P. S.: A re  yo u  s tu d e n ts  in te re s t­
ed in  th is  c o lu m n ?  I f  so, please 
^ s ig n ify  by tu r n in g  in  b its  o f news 
fo r  p r in t .  T o  h ave  a  good  column 
w e m u s t h ave  n ew s . . . G ive  all 
ite m s  to  th e  fe a tu r e  e d ito r , o r  put 
th e m  in  th e  R E D  b ox  in  th e  T ra il 
o ff ic e .
B rin g  Scrap  
To  Pay fo r  
W e i g h t s
S tu d e n ts  a re  asked  to  b r in g  scrap 
m e ta l to  S c h o o l  n e x t w eek so 
th e  C P S  a th le t ic  d e p a r tm e n t cun 
g a in  p e rm a n e n t possession o f the 
w e ig h ts  p ro c u r re d  la s t w ee k  a t th:* 
s o r t in g  o f th e  s c ra p  m e ta l p ile .
T h e  C P S  s tu d e n ts  a n d  facu lty  
m e m b e rs  re p o r te d  a v a ry  satisfac­
to ry  d a y  o f  w o rk  in  b e tw e en  nun 
sh o w e rs , w h ic h  d e lu g e d  th e  group 
la s t S unday.
S tu d e n ts  w h o  w o rk e d  w ere  Bill 
C a u s in , J im  W a lte rs , D ic k  Swanson. 
B i l l  M c M a s te rs , J a c k  E . Anderson, 
S h e rm a n  D a y  a n d  L e R o y  Vaughn
F a c u lty  m e m b e rs  w h o  d id  their 
b it  in  th e  w a r  e f f o r t  w e re  D r. Re*:- 
es te r, M r. G ib b s  a n d  M r. Capen.
in this corner
C o m p le x io n ?  H m m m m  - Eye.>’ 
F in e ! S m ile ! T h e  b es t— personal­
i ty ?  H a rd  to  e qu a l. W h o  does it 
a ll a dd  u p?  E th e lja n e  Cohoon. our 
to p  ch o ice  o f s e n io rs  fo r  th is  week. 
I f  y o u  h e a r a ra t t le ,  bang, and a 
co u p le  o f e xp lo s io n s  y o u ’ re  bound 
to  see h e r  d r iv e  up. She swears 
up  a nd  d o w n  th a t  th e  " th in g ”  she 
d r iv e s  is a c a r. W e  leave you to 
y o u r  co n c lu s io n s , o n ly  d o n 't ride 
in  i t !
I n  s p ite  o f  th e  h a r ro w in g  expe­
r ie n ce  o f  te a c h in g  c h e ru b s  a t Stud* 
iu m , th is  bea u tou s  M iss  fin d s  time 
fo r  W o m e n ’s F e d e ra tio n , In ter-Sor* 
o r i t y  c o u n c il, T a m a n a w a s  
O tla h . .
In  th e  B e ta  d a u g h te rs , she ha**5 
been s e c re ta ry  a n d  v i c e - p r e s l d e u t .  
She n o w  has g a ve l a u th o r ity  and 
w ie ld s  i t  w e ll.  A  H o w a r th  s c h o la r ­
s h ip  in  h is to ry  adds oven m ore to 
h e r  d a ily  a c t iv it ie s .
E th e lja n e  w o e fu lly  says, " I  can’t 
s in g ! "  She does th e  n e x t best th in ^  
a nd  lis te n s , n a m in g  m u s ic  as hJf 
fa v o r ite  hobby. Seems to  us, ths 
a rm y  o u g h t to  com e in  th a t lis t 
o f  e x t r a - c u r r ic u la r  a c t iv it ie s .
H e r  g ra d e s  a ro  e xce lle n t. Some­
tim e s  we w o n d e r— la te  to  class 
a g a in , E th e lja n e ?  F u tu re  p lans In­
c lu d e  te a c h in g  "so m e w h e re ."
ac
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T H E  P U G ET SOUND T R A IL
Mothers to Honor Kappa Phi 
At Formal Spring Banquet
H o n o rin g  K appa P h i g ir ls  M onday evening a t 6:30 p. m. 
^in th e  S tuden t U n ion  b u ild in g  w il l be the  M o the rs ’ club, when 
th e y  present th e ir  P aren ts ’ fo rm a l d inne r banquet w ith  co lo r­
fu l sp rin g  flo w e rs  and pastel shades fo rm in g  the  background.
jMrs. J. F . F u lle g a r and members o f the  m others ’ club are 
la n n in g  the  a f fa ir .  ---------------------- --- ----------------------
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D r. M a rm a d u k e  D o d s w o r th  o f 
lu m n e r  a nd  fo rm e r  m is s io n a ry  to  
n d ia , w i l l  open  w ith  a  to a s t, “ H o w  
f ig h te r s  ‘S c u lp t”  T h e ir  P a re n ts ,"  
fo llo w e d  w ith  a n  a n s w e r b y  R u th  
.nn D o d s w o r th  in  “ H o w  P a re n ts  
'S cu lp t* T h e ir  D a u g h te rs / ’ D r .  M i l ­
to n  A . M a rc y  o f  th e  F ir s t  M e th o d is t 
tu rc h  w i l l  d e liv e r  th e  m a in  ta lk ,  
"H o w  S c u lp tu re s  H e lp  th e  C h u rc h .”  
C o m ic  S c u ltp u re  
C a r r y in g  o u t  th e  ta b le  deco ra - 
ions w i l l  be c o m ic  s c u lp tu re s  o f the  
•isney c re a tio n s  a n d  fa i r y  ta le  
.ra c te rs , w ith  a  p r iz e  b e in g  o f ­
fe re d  fo r  th e  m o s t h ila r io u s  m ode l 
d is p la y e d . S p e c ia l gues ts  a re  M i's . 
,y le  F o rd  D ru s h e l,  M rs . C h a rle s  A . 
►bbins a nd  D r .  a n d  M rs . H a ro ld  
F e r r y  o f  E p w o r th  M e th o d is t 
ih u rc h .
Coeds, w h o  a re  ca m p u s  re s id e n ts  
and  w hose  re a l m o th e rs  liv e  too  fa r  
B Lw & y to  a t te n d  th e  fu n c t io n , secure 
fo s te r m o th e rs  th ro u g h  th e  M o th ­
ers’ c lu b . D a u g h te rs  a nd  th e ir  p a r- 
in ts  w h o  w i l l  be p re se n t a re  B e tty
sland Home Is 
cene of Sunday 
orensic Outing
S u n d a y , a  ra in -b e d ra g g le d  b u n ch  
f  fo re n s ic  ja b b e r-b o x e s  sp e n t an  
Is la n d ”  d a y  a t  th e  F o x  is la n d  hom e 
o f D r .  B a t t in .  A f te r  a  b u m p y  r id e  
o th e  B a t t in  hom estea d , th e  a ro m a  
f  g r id d le -c a k e s  e n liv e n e d  s p ir i ts  o f 
he  g ro u p  as th e y  p ile d  o u t o f  the  
r , a n d  fe l l  ra v e n o u s ly  on  th e  h o t- 
a kes  f l ip p e d  h a n d ily  by M u r ie l 
azda  a n d  "h u b b y "  B i l l  K o iv is to . 
A f te r  a f r u it le s s  se a rch  fo r  c la m s  
y  G ille n  a n d  th e  cooks  w ith  
r i l y n  G ils tra p , T e d d y  R o b in so n  
nd  W a lt  S eab loom  "s lic k e d  th e  
e c k s "  in  a  p in o c h le  gam e.
P la n ts  V ic to ry - G a rd e n  
D e s p ite  th e  to r re n ts , " fa rm e r  
h a r le s ”  p la n te d  h is  1943 V ic to r y  
rd e n , h o p in g  th a t  th e  bugs and 
la n d  ro d e n ts  w o u ld n ’ t  b e a t h im  to  
h is  s p r in g  c o rn .
G e ts  L o v in g  C up 
B ecause  W a lt  S eab loom  had w on 
e v e ra l h ig h  h o n o rs  in  recen t 
u rn a m e n ts , th e  host, d u r in g  d in ­
e r  p re se n te d  S eab loom  w ith  a 
lo v in g  c u p ”  as a  to k e n  o f a p p re c ia ­
t io n . W a lt  d e c lin e s  to  co m m e n t, 
x c e p t th a t  th e  " to k e n ”  w as q u ite  a 
‘p o t.”
W e a ry  b u t h a p p y  th e  S u n d a y -o u t- 
n g  ended, w i th  e ve ryo n e  v o w in g  to  
tu r n  a g a in  as soon— as the  strawo­
r r ie s  a re  r ip e .
I
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D is c u s s io n  fo r  L ife  
E m phas is  P e r io d
(C o n tin u e d  f r o m  Page 1) 
le r th e  g e n e ra l s u p e rv is io n  o f N e l-  
Ja P e te rso n , c h a irm a n , has chosen 
iix  to p ic  q u e s tio n s  w h ic h  m ay h e lp  
;o so lve  th e  d i f f ic u l t y .
T h e y  a re :
1. B y  w h a t s ta n d a rd s  shou ld  
ro r th  be ju d g e d ?
2. W h a t  a m  I  w o r th  to  m y s e lf. '
3. W h a t  a m  I  w o r th  to  so c ie ty?
4. W h a t  o b s ta c le s  w i l l  p re ve n t me
■from  re a liz in g  m y  w o r th ?
5. W h a t  p lace  h a ve  c o n v ic tio n s  
ind  consc ience  in  re a liz in g  ^ o r th
6 . O u t o f  c o n fu s io n , h o w  can I
•eallze w o r th ?
P ro m in e n t  M e n  W i l l  T a lk  
T h u rs d a y  d iscu ss io n  g roups , u n ­
d e r  th e  le a d e rs h ip  o f v a r io u s  m en 
p ro m in e n t in  N o r th w e s t fie ld s  o f re- 
J ig lo n  a n d  e d u c a tio n , w i l l  be he 
o u t  o f  d o o rs  I f  th e  w e a th e r p e rm its .
T o p ic a l q u e s tio n s  and  th e ir  m e d i­
a to rs  a re : D oes R e lig io n  H e lp  Y ou  
iucceed? L e a d e r: M r. E lw in  H .
o h e ye r o f B o th e il,  W a s h in g to n ;  
_ ’ro b le m  o f  M in o r i ty  G roups, lea 
b y  M r. B e n ja m in  D a v is , N e g ro  m in  
Is te r  f r o m  S e a ttle : D is c o v e r in g  L a te  
P o s s ib ilit ie s , lead  by M r. M . • 
W o o d b u ry  o f  th e  U n iv e rs ity  Y M ^ '  
and  P o s t W a r  R e c o n s t r u c t i o n .  T he
le a d e r f o r  th is  la s t to p ic  is to  e
nnounced .
M e m b e rs  o f  the  c o m m i t t e e  w h o
h a ve  p la n n e d  th e  p io K ia m  ar’e 
P egge  S im pson , N o rm  W  * a i 
N o rm  A n d e rso n , H e rm a n  K le in e r  
A n n a  M ae W il ls ,  A lic e  C lay . P au  
P r u i t t  a n d  N e ld a  P e te rson .
B a r te r ,  M rs . A n g u s  J . B a r te r ;  M il ­
d re d  B la k e , M i's. A. W . M a r t in ;  
A lic e  C lay , M r. and  M rs . P . F . S te v ­
ens; G e ra ld in e  D y re , M rs . R . L . 
S m ith ;  E d ith  H a m m o n d , M rs . T . W . 
H a m m o n d ; D o ro th y  H o w a rd , M rs. 
G eorge  H .  H o w a rd  and  Sue H e n ­
d r ic k s o n , M rs . E th e l H u c k e tt .
M a n y  to  A tte n d
E liz a b e th  I r le ,  M iss E th e l C o tte r ; 
Jeanne  M c D o u g a ll, M iss  R u th  H a l-  
le n ; A n ita  M is e n e r and  V irg in ia  
B e a tty , M rs . G. A . M is e n e r; V e lm a  
P o w ers , M r. and  M rs . H . T . M c ­
L a in ;  R o b b y  Lee R obe rson , M rs . 
G ilm o u r  C. N ic h o lls ;  Ja ne  T h o m p ­
son, M r. a nd  M rs . R u fu s  D a v is ; 
E ile e n  A le x a n d e r, M rs . N e w to n  W . 
T e m p le ; Ja n ice  B a rn s ta b le , D r. and 
M rs . S. F . H e r rm a n n ; B a rb a ra  B a r ­
r ie , M iss  A lic e  G rim e s  and  Jane  
S h a ffe r , R e ve re n d  and  M rs . W il l ia m  
E . C a lla h a n .
Jeane T h u rb e r ,  D r .  and  M rs . M il ­
to n  A . M a rc y ; M u rd e n  W oods, M r. 
and  M rs . L . R . Jo h n s o n ; M a ry  A n n  
T r u i t t ,  M iss B e r th a  Pease and M rs. 
E . R o s s ;  M a r ia n  C lendenen, 
M rs . C h a rle s  O g de n ; M a r jo r ie  L a - 
M o tt , M iss H e le n  L e w is ; M a r jo ry  
B e n tle y , M rs . G. B. B e n tle y  a n d  E l-  
ve rn e  A m u n d se n , M r. and  M rs . J . 
P. F u lle g a r. A lso  a tte n d in g  w i l l  
be L u  Je a n  L o g a n , M a r jo ry  D a w ­
son and B e rn ic e  D a le .
SeniorDimeHop 
Saturday in SUB
F o llo w in g  the  C am pus P la y c ra f t -
e rs ’ p ro d u c tio n  o f "T h e  M oon Is  
D o w n ,"  C PS  m en and  w om e n  w i l l  
g a th e r  f ro m  10 :00  to  12 :00  p. m . in  
the  S tu d e n t U n io n  b u ild in g , S a tu r­
day n ig h t,  fo r  th e  s e n io r  d im e  
dance, th e  th ir d  in  a  se ries o f hops 
sponsored  b y  th e  classes.
G eorge  E il is  a nd  C a ro l W ebb a rc  
c o -c h a irm e n  o f  th e  a f fa ir .
'X.A.
A n o th e r  o f  th e  m a n y  re ce n t b rid e s  fro m  th e  C ollege o f I^ ig e t Sound 
is  B e v e r ly  B ird s a ll w h o  le f t  M o n d a y  by t r a in  fo r  C a lifo rn ia  w h e re  she 
w i l l  becom e th e  b r id e  o f L ie u t, P a u l S c o tt W a g n e r a t  a S a tu rd a y  cere­
m o n y  in  th e  p ic tu re sq u e  R iv e rs id e  M iss io n  In n . W h ile  a t  school B e ve rly  
w as a K a p p a  S ig m a  T h e ta  and  w as o f th e  ju n io r  class.
ISew Plans fo r  Seabeck 
Conference linderway
Plans are w ell under w ay fo r  Seabeck, the sum m er camp 
held the  second week in June on Hood Canal. The theme is 
to  be “ W ha t are the  Essentia ls o f a W orld  C hris tian  O rder?”  
Instead o f being m a in ly  a recreationa l conference, th is  year 
Seabeck w ill emphasize the  fra n k  facing-up to  the a ll- im po rt- 
an t question: W h a t place, i f  any, has our type o f re lig ious
th in k in g  in  the  bu ild ing  o f a post-w ar society?
T h e  m a in  sp e a ke r w i l l  be R e ve r-    --------
end H a ro ld  Jensen o f the  F ir s t  
B a p t is t  o h u rc h  in  S e a ttle . H e w i l l  
h a n d le  th e  fu n d a m e n ta ls  o f the
Greek Saga Features Sigma Zete 
Epsilion as Versatile Fraternity
B y  W a lte r Seabloom
Sigma Zete Epsilon has fo r  years been a ve ry  in fluencia l 
f ra te rn ity  on the  campus o f the  College o f Puget Sound and 
perhaps th e  Zetes are best know n fo r  th e ir  prowess in the 
fie ld o f a th le tics , b u t student body o ffices and dram atics are 
cla im ed by m any members.
T h e  a th le t ic  p ro g ra m  o f  th e  
Zetes has been one o f ra p id  ad ­
v a n ce m e n t in  e ve ry  in t ra m u ra l 
s p o r t schedu le  a t  CPS. T h e y  c la im  
the  m a jo r i ty  o f  v a rs ity  m en In  
fo o tb a ll a n d  b a s k e tb a ll. T h e  A ld e r  
s tre e t boys la s t y e a r w on  th e  I n t r a ­
m u ra l a ll-y e a r  cu p  in  a th le t ic s  a n d  
la te s t re s u lts  sh ow  th e m  w e ll on 
to  th e ir  second s t ra ig h t  tro p h y . In  
ra p id  succession  th e y  have  con­
que red  th e ir  foes in  fo o tb a ll,  b a sk ­
e tb a ll, v o lle y -b a ll and  b ox in g .
H a v e  B een  V e rs lt i le
S tu d e n t body o ff ic e s  h e ld  b y  th e  
Z e tes  a re  n u m e ro u s  a nd  im p o r ta n t 
w ith  c lass o ff ic e s  e q u a lly  w e ll re p ­
resented . D ra m a , a m in o r, b u t im ­
p o r ta n t p a r t  o f  th e ir  p ro g ra m , has 
been in  th e  p a s t w e ll rep re se n te d  by 
Zetes. T h e  best k n o w n  b e in g  D ic k  
S loa t, w h o  served as d ra m a tic  m a n ­
ager. “ S p ik e ”  F e rg u so n  w i l l  be 
fe a tu re d  as L ie u t.  P ra c k le  in  the  
s p r in g  p la y , “ T he  M oon Is  D o w n ."
P ro m in e n t A lu m s
T h e  Zetes boast m a n y  p ro m in e n t 
a lm o s t. A m o n g  the  m os t o u ts ta n d in g  
a re  B ob S p renge r, head o f the  
c h e m is try  d e p a r tm e n t a t  CPS, and 
M o rr is  S um m ers , te a c h e r a t  L in ­
co ln . T w o  o f th e  Zetes m os t i l lu s ­
t r io u s  a lu m s  are  n o t here  today .
‘S tir ru p s ’ IS ante o f 
Spur Socia l G roup
Because th e  '42-43 S purs have 
w o rk e d  so w e ll to g e th e r  on the  
cam pus, the  a c tiv e  o rg a n iza U o n  has 
decided  to  fo rm  an  o u ts id e  socia l 
c lu b  ca lle d  S t ir ru p s , to  keep in ta c t 
th e  f r ie n d ly  re la tio n s  th a t have ex­
is ted  th ro u g h o u t th e  pas t tw o  se- 
me s te r  s.
T h is  new  g ro u p  o f a lu m n a e  w i l l  
a c t as a d v iso rs  to  th e  a c tiv e  S purs 
and  w i l l  ta k e  on c iv ic  p ro je c ts .
B o th  m e t t ra g ic  dea ths. T he  nam es 
o f H a r r y  W e rb is k y  and  N o rm  W a l­
k e r  re p re se n t tru e  s p o rtsm a n sh ip  
and  f a i r  p la y  and  a re  k n o w n  to  
a ll co lleges in  the  N o rth w e s t.
S ig m a  Zete E p s ilo n  has ta k e n  i t  
upon  them se lves  to  fo re v e r  u ph o ld  
th e  p r in c ip le s  o f  idea ls  th a t  have 
fo r  so lo n g  m ade th e m  one o f the  
le a d in g  f ra te rn it ie s  on  th e  cam pus.
T h is  y e a r has been d i f f ic u l t  in  
respect to  th e  losses to  th o  
a rm e d  fo rce s  fo r  the  Zetes. M a n y  
o f th e ir  m em bers  a re  n o w  s e rv in g  
in  a l l  p a rts  o f th e  w o r ld  w ith  the  
a rm y , navy , m a rin e  and  m e rc h a n t 
m a rin e . Zetes in  th e  E n lis te d  R e­
serve  n u m b e r 10, A i r  C orps, 3; M a ­
rin e s , 6, N a v y  V - l,  N a v y  V-7.
Young C o u p le  Returns
H e re  fo r  a n in e -d a y  leave is 
S h e rm a n  (B u d )  Jonas and  M rs. 
Jonas (C onn ie  C o le m a n ). B u d  is 
w ith  th e  B o rd e r P a tro l and is  now  
s ta tio n e d  in  M o n ta n a . B o th  yo u n g  
people w ere  a c tive  in  cam pus a f­
fa irs . B u d  was a f f i l ia te d  w ith  S ig ­
m a  M u  C h i and C onn ie  was a m em ­
ber o f K a p p a  S igm a  T he ta .
RECEIVE MEMBERSHIP
In  an im p ress ive  ce rem ony 24 
new  m em bers  o f the  S tud en t 
C h r is t ia n  assoc ia tion  re c e n tly  re ­
ce ived th e ir  m e m b e rsh ip  ca rds  and 
t in y  s ilv e r  crosses, a sym bo l o f 
W o r ld  C h r is t ia n  F e llo w sh ip .
B u y  B o n d s , B u y  S ta m p s
C h r is t ia n  F a ith . R eve rend  H a ro ld  
L o n g  o f  th e  E m m a n u a l P re s b y te r­
ia n  c h u rc h  o f  T aco m a  w i l l  be fea ­
tu re d  fo r  th e  e ve n in g  d iscussion .
D r. W il l is to n  to  Lead
T he  s e m in a r g ro u p s  in te n d  to 
lo o k  to  the  w o r ld  a f te r  th e  w a r, D r. 
F ra n k  G. W il l is to n  w i l l  lead a d is ­
cussion  c o n c e rn in g  th e  fu n d a m e n ­
ta l co n s id e ra tio n s  and im p e ra tiv e s  
in  a ny  th in k in g  a b o u t a p o s t-w a r 
w o r ld . A n o th e r  s e m in a r w i l l  deal 
w ith  econom ic  re c o n s tru c tio n  es­
s e n tia l fo r  a W o r ld  C h r is t ia n  O r­
der. Does o u r  in te r n a t io n a l . eco­
n o m ic  se t-up  fo s te r  w a r?  W h a t 
a b o u t th e  H aves and the  H ave  
N o ts?  A s ye t, th e  leaders have 
n o t been chosen fo r  th is  d iscuss ion
Race S u b je c t
A  s e m in a r on th e  w ho le  su b je c t 
o f R ace : F a c t o r  F ic t io n , in c lu d ­
in g  an a tte m p t to  d isco ve r th e  im ­
p lic a tio n s  w h a t fa lse  ideas on th is  
g re a t su b je c t o f m in o r ity  g ro up s  
m a y  have on the  b u ild in g  o f  a 
C h r is t ia n  W o r ld  O rde r, w i l l  be led 
by D r. R o b e rt O 'B r ie n  o f the  socio­
lo g y  d e p a rtm e n t o f  th e  U n iv e rs ity  
o f W a sh in g to n , w ho  has ju s t  re­
tu rn e d  f r o m  e ig h t m o n th s  in  the  
m id w e s t w here  he w as head o f the  
Japanese S tu d e n t R e lo ca tio n  o ffice .
W a rr in g to n  to  R e tu rn
D r . W a rre n  W a rr in g to n  o f O re­
gon S ta te  co llege w i l l  re tu rn  a g a in  
to  Seabeck to  co n d u c t th e  se m in a r 
on O r ie n ta t io n  in  R e lig io u s  T h in k ­
ing . T he re  is a  d e fin ite  p o s s ib ility  
th a t  F r i t z  K u n k le  f ro m  U C L A  w i l l  
be secured as one o f the  speakers. 
W ith  th is  a ll- s ta r  lin e -u p  Seabeck 
prom ises to  be one o f  the  best co n ­
fe rences he ld  y e t
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
9th St B ro a d w a y  —  M A ln  731B 
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ldg .
A L L  R O A D S  L E A D  TO
950 B ro a d w a y
L A D Y  W H IT L E Y  S U IT
$39 .00
N ew  fo r  S p rin g
P § IH IE If# '§
B  ' Jaecr> ru is  O w n  S ta rt
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A lw a y s  th e  la te s t In
RECORDS or 
SHEET MUSIC
T e d  B ro w n  M u s ic  C o.
1121-23 B road  w ay
Old Fashioned Garden Is to 
Be Theme of Gamma Formal
C olorfu l flow er garlands looped across the ends o f the 
balcony w ill ca rry  out the old fashioned garden theme o f the 
Delta A lpha Gamma annual spring fo rm a l Wednesday evening, 
A p r il 7, in the Student Union build ing. Co-chairmen o f the 
dance are Felicie Dahl and Patric ia  H ildebrandt.
R e v o lv in g  spot lig h ts  w i l l  s e n d -----------------------------— _______________
de lica te  m u lti-h u e d  beams o f l ig h t  
o ve r th e  p ic tu resque  scene— a g a r­
den w ith  a w h ite  p ic k e t fence en­
c lo s in g  an a rra y  o f flo w e rs  a rd  
C hinese lan te rn s . C leve r p rog ram s 
w i l l  be in d iv id u a l f lo ra l p r in ts  in 
paste l co lo rs  bordered  by a h a rm o n ­
iz in g  9hade w ith  each one h a v in g  a 
d if fe re n t s p rin g  f lo w e r  on the cov­
er.
F a c u lty  G uests In v ite d
P a tro n s  and patronesses in v ite d  
a re  D r. and M rs. E . D . G ibbs and 
M r. and M rs. R o b e rt S prenger. Dec­
o ra tio n s  a re  in  charge  o f a ll Com­
m ittee s  and th e ir  heads w ith  L u c ille  
L u d w ic k  as c h a irm a n  o f re fre sh ­
m en ts  and in te rm is s io n  and L u  
Jean Logan  o f p a tro n s  and p a tro n ­
esses.
M a n y  to  A tte n d
G am m as p la n n in g  to  a tte n d  are 
C a ro l W ebb, E d ith  P loeger, A lm ira  
M a rch e s in i, S h ir le y  Stone, P a tr ic ­
ia  H ild e b ra n d t, Jane S h a ffe r, Ida 
M ae H e n d ric k s , L u  Jean  Logan , 
U rs e lla  W a tts , D o ro th y  S chw e in le r. 
M ild re d  D eSpain, M a ry  Lou ise  R og­
ers, A lice  C lay, M a ry  L o u  P o n tin , 
B e a tr ic e  P a rk e r, B e tty  I r le ,  Sue 
H e n d ric k s o n , N e ld a  Peterson, Eve-
Social Calendar
F r id a y  a n d  S a tu rd a y , A p r i l  2, 3
— "T h e  M oon Is  D o w n ”  in  
Jones h a ll a u d ito r iu m , 8:15 
p. m.
S a tu rd a y , A p r i l  3— S en io r D im e 
dance, 10:00  p. m.
M onday, A p r il. .  3— S en io r D im e 
dance, 10:00  to  12:00  p. m. 
p. m.
W ednesday, ..A p riL . 7— D e lta  A l­
pha  G am m a fo rm a l in  the S tu ­
d e n t U n io n  b u ild in g , 8:30 to  
11:30 p. m .
T h u rs d a y , A p r i l  7 to  11— S p rin g  
V a ca tio n .
ERIC KOKER PINCH 
HITS FOR MILLER
W h ile  C h r is t ia n  M ille r , re g is tra r  
is re c u p e ra tin g  in  th e  T acom a G en­
e ra l h o s p ita l fo llo w in g  an  ope ra tio n , 
E r ic  K o k e r  has ta k e n  o ve r h is 
classes in  G erm an.
M r. M il le r  w i l l  be back  fo llo w in g  
the  s p r in g  va ca tio n .
ly n  Seeley, E s th e r M ann, E le v ra a  
A m undsen  and R u th  A nn Dods- 
w o rth .
E ile e n  A lexander, L u c ille  L u d . 
w ick ,, P a tr ic ia  M ason, R u b y  S m ith , 
M a ria n  Sandal, P r is c illa  Preus, 
Joan K i n c a i d ,  B e rge t C a rl­
son, Ja ck ie  Burgess, D o ris  Lund - 
va il, F e lic ie  D ah l. C a ro l H a m ilto n  
and E s th e r H e rm ann .
A n  inco m p le te  lis t  o f  guests in ­
c lude George E llis , R odney S ta rk , 
J im  W a lte rs , Lee Forem an, B i l l  De- 
ven. F ra n k  P rice , F ra n k  H an a w a lt, 
S herm an Day, George Ingo lds , D u d ­
ley  B o ttu l and L y n n  Axelson.
0
Betrothal of 
Nadine Padden 
Told at Party
A  d in n e r p a r ty  a t the Tacom a
c lu b  was the s e ttin g  fo r  the  an-
nouncem ent o f the engagem ent o f
N ad ine  Padden to  L ie u t. W ilso n  B.
H u m e  o f F o r t  Lew is. P a ren ts  and 
im m ed ia te  fr ie n d s  were present 
w hen the  g lad tid in g s  were re­
vealed. N o w edd ing  date was set.
N ad ine  is a  ju n io r  a t the  College 
and has been ac tive  on the T am ana ­
was and ra d io  p rog ram s and has 
p a rtic ip a te d  in  genera l cam pus ac­
t iv it ie s . H e r fresh m an  ye a r was 
spent a t the U n iv e rs ity  o f Oregon, 
w here  he r s o ro r ity  was A lp h a  P h i.
L ie u t. H um e is the son o f M a jo r 
and M rs. H . W. H um e  o f A lb an y , 
N ew  Y o rk , and was a ju n io r  a t 
Yale u n iv e rs ity  before e n te rin g  the 
a rm ed services.
Jackie  M oore  O ff 
F o r C a lifo rn ia  T r ip
W ith  new  clothes, new luggage, 
and a long  t ra in  t ic k e t dorm ates 
have sent Ja ck ie  M oore o f f  fo r  
th ree  weeks o f S outhern  C a lifo rn ia  
sunshine. Those w ho rem em ber 
a lu m  R ic h a rd  S loat, fo rm e r s tuden t 
body p res ident, kn o w  there  is a 
m ig h ty  good reason fo r  the  unex­
pected jo u rn e y . Jack ie  w il l  spend 
tw o  weeks in  D el M a r and w ill  re­
tu rn  to  classes, fo llo w in g  s p rin g  va­
ca tion .
THt * .aM
" COMPANY HALT. 
TALL OUT F IV l  
M IN U T E S ."
t
" m  s m
,f ' Z  eZ f - S -w a h m w o  u m m m
i m  a  pausc cocA -cou -  m i  m u m  -
•'A W A A C .  does a double job. In 
doing her own job, she releases a 
man fo r com bat service. In a w ay 
ice-cold Coke is like that, too. Not 
only quenches thirst but brings energy- 
giving refreshment, too. And on top 
o f tha t it  offers the taste you don’t 
find this side o f Coca-Cola, itself. 
H ow  a b o u t a ‘ Coke d a te ’, now ?”
jottud  under authority of THE a X ^C O L *C O M P ^ B -r
THE C O C A  COLA BOTTLING COMPANY
.
T H E  P U G E T SO UND T R A IL
F r id a y .  A p r i l  2, 1943.
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Girls' Lockers Swept 
By Destroying Blaze
This m orning at 8:30 the g ir ls  dressing room in  the gym  
was destroyed by a large Are which started w .th  the blowmg
u d  o f a steam rad ia to r. . ,
The on ly g ir ls  present were M ary Katherine  Hager and 
E sther H errm ann who were both in the shower.  _
M iss H a g e r d id  no t hear the  b last
Girls Tune Up 
Muscles W ith
th a t s ta rte d  the  fire , because, w hen 
in  a show er she is com p le te ly  o ve r­
come by the  cool c lea r s tream  th a t 
drapes Its e lf a round  h e r so ‘w on ­
d e r fu lly  re fre s h in g .”
M iss H e rrm a n n  heard  the  noise 
b u t m is to o k  i t  fo r  the  fa m ilia r  
sound o f “ l i l t in g ”  G lenn  M u rra y  
b ea ting  h is  head aga ins t the 
w re s tlin g  room  w a ll.
W h ile  oux hero ines were h a p p ily  
“ sudds lng  up ,”  th is  d e va s ta tin g  fire  
was ra p id ly  re a ch in g  its  c lim a x . 
The presence o f M iss Hag<*r in  th a t 
p a r t o f the b u ild in g  was indeed 
p e rilo u s  because o f he r ve ry  low  hu­
m id ity  p o in t— woo-woo.
B y  the  tim e  the  d oo r was opened 
fro m  the  show er room  to  the  dress­
in g  room  the  Are had a lm o s t com ­
p le te ly  fille d  the  room . The  g ir ls  
w ere fra n t ic ,  fo rg e tt in g  com p le te ly  
abou t th e ir  im m e d ia te  e n v iro n m e n t 
(o f w h ich  the re  was m uch  to o  l i t ­
tle ) they  ra n  fu l l  speed ahead, out 
the f r o n t  d oo r in to  the  p u b lic  o f 
the  CPS campus.
A t  the  tim e  P a u l D a v is  was com ­
in g  up the  g ym  road a t the  speed 
o f 80 m iles an  hour. He was p la n ­
n in g , on m a k in g  the  tu rn  to w a rd  
Jones ha ll, b u t the tw o  fo rm s  o f 
E s th e r and M a ry  K . m e t h is eyes. 
T h a t s itu a tio n  p reva iled  long  
enough to  p u t th a t "hopped -up " 
jeep a ga ins t the  fla g  pole.
D av is  Is dead—lon g  live  the dev il.
I f  th is  w asn ’t  A p r i l  F o o l’s day 
(yeste rday) I  w o u ld n ’t  be able to  
p r in t  m y n ig h tm a re . W o u ld  I? ) .
StudentKilled  
In  Accident
A t 8:45 th is  m o rn in g , P a u l D av is  
was k ille d  in  an a u to m o b ile  acc i­
den t by the  g ym n a s iu m  o f the  
College o f P u g e t Sound.
H e w*as fo u n d  a t the  base o f the  
f la g  pole w h ich  was s tru c k  by his 
car. H e m us t have been go ing  a t 
a considerab le  ra te  o f speed fo r  
the  ca r was accord ioned  up  a g a in s t 
the  pole, a to ta l wrreck. N o  one 
was presen t a t  the  tim e  o f the  a cc i­
den t and the cause is  no t know n.
T h is  a r t ic le  is a la te  in s e rtio n  
and fu l l  p a r t ic u la rs  w i l l  be found  
in  y o u r  even ing  paper.
P. S.: Y es te rday  was A p r i l  F oo l! 
R em em ber?
U ncle  Sam Calls 
F ive F reshm an to  
A c tive  D u ty
Once aga in  U ncle  Sam reaches 
in to  CPS and touches the colleg? 
fo r  five o f its  fresh m en  studen ts  
to  become f ig h t in g  m en fo r  the  
U n ite d  States.
Those m en to  re p o rt fo r  ac tive  
d u ty  soon a re  D ic k  P e rk in s , fre s h ­
m an class p res ident, w ho  is a ll-c ity  
h ig h  school 120-ya rd  h ig h  h u rd le  
record  h o ld e r and 155-pound box ing  
cham pion  o f CPS; Cal S and fo rd  in ­
tra m u ra l W Testling ch am p io n ; M a r- 
land  Larson , in t ra m u ra l fo o tb a ll 
and baske tba ll p la ye r and M yro n  
D on ion , 125-pound w re s tlin g  cham ­
pion.
Q u a li ty  K n i t t in g  Co.
Athletic Sweaters
Com m erce St. M A in  6581
A S K  F O R
Served by Y o u r  
C o m m o n s  L u n c h ro o m
Fast Rythm
*
“ M oan, g r ie f, g rreen !!”  W h o  says 
th a t o u r  cam pus coeds are  as con­
d itio n e d  as the  m en in  M cM a s te rs ’ 
gym  classes? W e ll, a t leas t th e y  
a in ’t  b rag^ in *. A f te r  one class w ith  
those huge b ig  b ru te s  (m en  to  yo u ) 
th e  fa ire r  m em bers o f o u r s tu d e r t  
body fee l as i f  th e y  have been 
d ra w n  th ro u g h  (no  no t a k n o t
h o le ,)— a fu n n e l.
I t  seems th a t  M rs. M ann, G w en 
G r i f f i t h  and  B ig  B i l l  M cM a s te rs  go t 
to ge the r, and decided to  com b ine  
the  m en ’s and w om en ’s g ym  classes. 
W ith  a ll th re e  in s tru c to rs  c a llin g  
the “ bends”  and  the  “ bounces”  the 
poor m em bers o f th e  class cam e ou t 
as p hys ica l w recks.
M e rc y  M u rd e r in g
N o  m ore w i l l  o u r la z y - fa ir  lassies 
be able to  boast th a t  we can ta ke  
i t ”  A f te r  th is  p e rio d  o f  “ m e rcy  
m u rd e r in g ”  m a n y  d ra s t ic  re su lts  
w ere  to  be seen. Bobbe "H o rse  
Powfe r”  R ya n  co m p la in e d  o f a p e r­
m a n e n t w ave in  h e r s p in a l co rd , 
E s th e r  “ Oh I  can  do th a t ”  M ann  
was abso lu te ly* sure  th a t  she w o u ld  
neve r be ab le  to  bend h e r knee 
aga in .
“ I t  w a sn ’t  ju s t  th e  exerc ise, b u t 
th e  speed a t w h ic h  w e had to  do 
th e m ,”  sa id  one b ew ild e re d  l i t t le  
fresh m an .
T h e y ’l l  Use F o rce
R em em ber g ir ls , even the  W A A C ’s 
m us t use com m ando  ta c tic s . J u s t 
sm ile  and th in k  h o w  n ice  i t  w i l l  
be to  have b u lg in g  m uscles l ik e  
the  fe lla s  w hen  th e  sem este r ends. 
T h e y  m ig h t come in  h a n d y  d u r in g  
ru s h in g  n e x t year. “ I f  we ca n ’t  
ge t m em bers a n y  o th e r  w ay, w e i^ n  
a lw a ys  d ra g  th e m  in ,”  g lo a t some 
o f o u r b ra w n y  exercise fr ie n d s .
W .A.A .
B y  Je a n n e  M c D o u g a ll
P ic tu re d  al>ove a re  th re e  C PS boys w h o  le f t  fo r  the a rm e d  se rv ice s  re c e n tly . H o p in g  to  w e a r  w in g s  B ob  
B rush , fo rm e r  fo o tb a ll squad m e m b e r is  n o w  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  M in n e s o ta . D o n  Lause , so p h o m o re , w i l l  f ly  
fo r th e  n a vy , a f te r  re c e iv in g  h is  b as ic  t r a in in g .  . H a r r y  H escox, b o x in g , w re s t l in g  a n d  b a s k e tb a ll in t r a m u r a l 
i ta r  w i l l  w e a r a  p a ir  o f  s i lv e r  w in g s , fo r  th e  A rm y  A i r  c o rp s  fo l lo w in g  h is  b a s ic  t r a in in g .  A l l  th re e  boys le f t  
?arly In  M a rc h  to  e n te r  th e  se rv ice . * ‘
A m e ric a n  F r ie n d ’s 
S e rv ice  C o m m itte e  
T o  P la n  S e m ina rs
T w o  o r  th re e  in te rn a t io n a l se m i­
n a rs  a re  b e in g  p la n n e d  fo r  th e  co m ­
in g  s u m m e r by th e  A m e r ic a n  
F r ie n d s ’ S e rv ice  c o m m itte e . S e m i­
n a rs  w i l l  be in  session seven w eeks %
f ro m  Ju n e  26 to  A u g u s t 14. One 
w i l l  be he ld  in  N o r th  C a ro lin a , one 
in  th e  O h io -M ic h ig a n  a re a  a nd  pos­
s ib ly  a th i r d  on th e  east o r  w est 
coast. E a c h  s e m in a r w i l l  have  ten  
re p re s e n ta tiv e s  f ro m  th e  O r ie n t, 
E u ro p e , L a t in  A m e r ic a  a nd  N o r th  
A m e ric a , re s p e c tiv e ly .
T h e  A m e r ic a n  F r ie n d s  S e rv ice  
c o m m itte e  w o u ld  l ik e  nam es o f 
co llege  s tu d e n ts  w h o  m ig h t  a tte n d . 
In te re s te d  s tu d e n ts  sh o u ld  see e ith ­
e r  th e  D ean  o r  D r . E d w a rd  G. W i l ­
lis to n .
T h e  o ld  w e a th e rm a n  has d e a lt a  fo u l blow^ to  th e  C o llege  o f P u g e t 
Sound a th e le te s  d u r in g  th e  la s t coup le  o f  w eeks. T h e  th in e la d s  had 
p la n n e d  to  open th e ir  t r a c k  season la s t T h u rs d a y  and  F r id a y  w ith  the  
in a u g u ra t io n  o f  an in te r-c la s s  t r a c k  a n d  fie ld  to u rn a m e n t, b u t o ld  Sol 
d ucke d  b e h in d  a b la n k e t o f ra in  c lou d s  a nd  h a s n 't been seen s ince.
T h e  d is a p p o in te d  t ra c k s te rs  la id  u p  th e ir  s p ik e d  shoes in  th e  hope 
th a t  th is  w eekend  w o u ld  b r in g  th e m  c le a r  w e a th e r a n d  a d r y  t ra c k .  W e ll, 
he re  is  th e  w eekend , a nd  th e  ra in s  a re  s t i l l  here . So i t  lo o ks  l ik e  n o  t r a c k  
u n t i l  n e x t w eek. D o n ’t  grlve u p  hope, m aybe  n e x t w eek we can  g ive  th e m  
wfa te r  w in g s  a nd  h o ld  a s w im  m eet.
T h e  boys f r o m  th e  c in d e r  p a th s  w e re  n o t  th e  o n ly  ones to  fe e l th e  
In co n ve n ie n ce  o f th e  flo o d e d  s p o rts  a re na . ..T h e  In t r a m u r a l baseba ll sea­
son w h ic h  w a s  schedu led  to  open la s t  M o n d a y  has been In d e f ln a te ly  p os t- 
poneed u n t i l  th e  w e a th e r  p e rm its  a  ru n  a ro u n d  th e  bases ra th e r  th a n  
w a d in g . * i % ■
W e a th e r is n ’t  th e  o n ly  th in g  th a t  has p u t a  c r im p  in  th e  p la n s  o f th e  
h ic k o ry  s w in g e rs . T h e  m a n p o w e r s h o rta g e  has le f t  se ve ra l o f th e  f r a ­
te rn it ie s  w ith o u t  enough  m en fo r  a  co m p le te  te a m . These g ro u p s  c a r ­
r ie d  o n  th ro u g h  th e  b a s k e tb a ll a nd  w re s t l in g  seasons b u t  n o w  th e  s tra in  
has p ro ve n  to o  m uch . T h e y  h a ve n ’t  been ab le  to  keep  th e  pace, b u t th e y  
sh ou ld  c e r ta in ly  be c o m p lim e n te d  on th e  s p ir i t  a nd  d e te rm in a t io n  th e y  
have  d isp la ye d  th u s  fa r .
T h e  loss o f  tw o  o f  th e  u s u a lly  a c t iv e  teanLs w i l l  n a r ro w  th e  baseba ll 
c o m p e tit io n  d o w n  to  fo u r  squads. T h e  e f fe c t  o f  th is  on  th e  ty p e  o f gam es 
p la ye d  is  h a rd  to  p re d ic t, a n d  tlU s  c o rn e r  w o u ld  ra th e r  w a it  a n d  see fo r  
I ts e lf  w h a t  th e  o u tco m e  Is. W e  w i l l  say, h o w e ve r, th a t  th e  p o s a b illt le s  
fo r  a  s tro n g  season a re  good.
I t  is n ’t  q u ite  c le a r  to  us y e t w h e th e r  th e  m u sc le -m e n  f ro m  B i l l  M c­
M a s te rs  g y m  classes a re  g o in g  s o ft  o r  a re  ju s t  re s t in g  f ro m  th e ir  g ru e ll in g  
w eeks a t th e  c ross  c o u n try  a nd  G u a d a ca n a l fo o tb a ll,  b u t we have  h ea rd  
a ru m o r  th a t  th e y  a re  now  ta k in g  th e ir  g y m  c lass w ith  th e  g ir ls .  W e 
k n o w  th is  is in  fa v o r  w ith  the  boys b u t w e w ere  w o n d e r in g  i f  th e y  w ere  
p la y in g  by th e  g ir ls ' ru le s  o r  th e irs .
W ith  B a d m in to n  season tu c k i 
o u t o f  th e  w a y , th e  ra cq u e ts  ha i 
once m ore  been h u n g  in  th e  st< 
ro o m , a nd  th e  “ B ird ie s ”  p laced  
m o th  b a lls  fo r  th e  re m a in d e r  o f 
s p o rts  c a le n d a r, w i th  hopes o f 
s e rv in g  th e m  fo r  th e  d u ra t io n .
N o w  w ith  e a g e r eyes a n d  open 
h a n d s  th e  g ir ls  o f  th e  co lle g e  a r t  
a w a it in g  th e ir  b o w lin g  t ic k e ts  to 
g e t s ta r te d  w ith  in te r - s o r o r ity  b o w l­
in g  so th a t  th e  f in a l s ta n d in g  in  the 
close race  fo r  th a t  in t r a m u r a l  cup 
can be d e te rm in e d . B o w lin g  M ano 
g e r J a c k ie  M o o re  has th e  t ic k e t*  
a nd  th e  o n ly  re q u ire m e n t is  th a t 
a  m e m b e r o f  a n o th e r  s o ro r i ty  o r  of 
th e  in d e p e n d e n t g ro u p  be present 
w h e n  y o u  do  y o u r  b it  fo r  th e  to u r ­
n a m e n t.
M o n d a y  noon , th e  e x c ite m e n t 
s ta r ts , w h e n  b a se b a ll sea*son o f f ic i ­
a l ly  opens fo r  th e  lass ies  w h o  U kt 
to  s w in g . A m e r ic a 's  fa v o r i te  sport
g ive s  th e m  a ch a n ce  to  sh o w  o ff 
th e ir  m usc les  a nd  re a l ly  h i t  th a t 
b a ll. B a se b a ll is  an  in te rc la ss  
s p o rt, a nd  m a n y  o f  th e  fresh m an  
g ir ls  a re  b u b b lin g  w ith  e n th u s ia sm , 
so b e w a re  yo u  u p p e r c lassm en.
H a ve  yo u  . . .
Seen those  g ir ls  h o b b lin g  around 
(p ra c t ic a l ly  on  c ru tc h e s )  w h o  were 
in  the  c o m b in e d  g y m  classes the 
o th e r  d a y?
W a tc h e d  M u rd e n  W o o ds  p la y in g  
b a d m in to n ?  W e ll, she re a l ly  hacks 
th e m  o v e r th e  ne t. t
N o tic e d  th e  p ro m p tn e s s  a nd  the 
e f f ic ie n c y  o f the  G a m m a  o ff ic ia ls ?
H e a rd  th a t  b a se b a ll a nd  bow ling  
s ta r t  n e x t w e e k?
R e m e m b e r g ir ls  th a t  e le c tio n  is 
n e x t w eek, a n d  le ts  be th e re  to 
vo te  fo r  o u r  fa v o r ite  c a n d id a te  so 
th a t  th e  a th le t ic  p ro g ra m , n e x t year 
can be ru n  o f f  w i th  th a t  
sm o o th n e ss  th a t  has m ade  th is  sea­
son so su cce ss fu l.
Arm y Aids CPS Biology  
Departm ent W ith  Specimens
As the Greek arm ies sent specimens o f f lo ra  and fauna 
from  the conquered lands back to  A r is to t le  so a rden t b io lo ­
gists in the armed forces have been sending specimens to  P ro f. 
James R. S later, head o f the b io logy departm ent a t CPS.
M any live specimens have been sent in  and are now p rop ­
e rly  mounted and preserved in the labo ra to ry .
A m o n g  those w h o  have c o n tr ib -  - - ................... —  ■ ------- ---
u ted  to  th e  co lle c tio n  is L t.  P a u l E . 
K o h le r  now  s ta tioned  in  th e  P a n a ­
m a C ana l zone, w ho  sent a la rge  
and va rie d  co lle c tio n  o f tro p ic a l 
b u tte r f lie s  and m o th s  as w e ll as a 
V in e  snake w h ic h  is  46 inches long  
and isn ’t  a ny  b ig g e r a ro u n d  th a n  a 
lead pencil.
P v t  O scar A derson now  s ta tion e d  
in  I l l in o is  sent in  some v e ry  in te r ­
e s tin g  a m p h ib ia n s  o f th a t  reg ion .
P h il ip  Cheney, w ho  is s ta tion e d  in  
A rka nsa s , sen t d if fe re n t types o f 
llzza rds  and  la te r  w h ile  he was s ta ­
tio ne d  in  L o u is ia n a  sent in  a m p h ib ­
ians and rep tiles .
P v t. H a ro ld  T ra p id o  (P h . D., C or­
n e ll u n iv e rs ity ) ,  has v is ite d  the  de­
p a rtm e n t th re e  tim e s  d u r in g  h is 
s ta y  a t P a ine  F ie ld ,
F ra n k  Seabeck w ho  g radua ted  
la s t s p rin g  was an a rd e n t m em ber 
o f the B io lo g y  c lu b  and now , as he 
is s ta tion e d  w ith  the  M a rin e s  on 
P a ris  is la n d  In South C a ro lin a , 1H 
p la n n in g  to  send some species fro m  
th a t  reg ion  w h ich  th e  d e p a rtm e n t 
does n o t have yet.
ANDERSON
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New Course 
In  M ilita ry
Psychology
N e x t fa l l,  the  p sych o lo g y  d e p a r t­
m e n t w i l l  in a g u ra te  a course  in  m il­
i ta r y  psycho log y  o ffe re d  fo r  m en 
and w om en p la n n in g  to  e n te r  a ny  
o f the  b ranches o f th e  a rm e d  
forces. T he  course  w i l l  have no 
p re re q u is ite s , b u t w i l l  e m p loy  s tu ­
d ies w h ic h  have p ro ven  m ost u se fu l 
to  m il i ta r y  o ff ic e rs .
T he  p re se n t em phasis  in  speed 
and e ff ic ie n c y  in  o u r a rm ed  fo rces 
ca lls  fo r  w e ll- tra in e d  m en, and  i t  
is the  hope o f the  psycho log y  de­
p a rtm e n t th a t  th is  new  course  w i l l  
p rove  bene fic ia l. S ta tis t ic s  show  
th a t a p p lie d  psycho logy l a espec ia lly  
h e lp fu l in  e s ta b lis h in g  re la tio n s h ip s  
betw een o ff ic e rs  Und m en in  the  
a rm y  and navy.
T o  f i t  in  w ith  th is  necess ity  fo r  
tra in e d  m en and  w om en the  CPS 
d e p a rtm e n t, headed by D r . R o b e rt 
D. S in c la ir , a v a ile d  p ro g ra m  o f in ­
s tru c t io n  w il l  be g iven . T o p ics  to  
be s tud ied  w il l  be le a rn in g , le a d e r­
ship, d isc ip lin e , personne l, a d ju s t­
m ents and m ora le .
Officers W ill 
Be Elected for 
W .A .A . Soon
E le c tio n  o f o f f ic e rs  fo r  th e  W o ­
m e n ’s A th le t ic  a sso c ia tio n  fo r  n e x t 
y e a r  w i l l  ta k e  p lace  d u r in g  th e  la t ­
e r  p a r t  o f  n e x t w eek. T h e  n o m in a t­
in g  c o m m itte e  a n n o u n ce d  th e  fo l ­
lo w in g  ca n d id a te s  fo r  n e x t ye a r.
F o r  th e  o f f ic e  as p re s id e n t, N e ld a  
P e te rso n  and  J a c k ie  M oo re  have 
been chosen. T hose  c o n te n d in g  fo r  
v ic e -p re s id e n t a re  F o n te lle  G a dd is  
and  Sue H e n d r ic k s o n .
E v e r  re a d y  to  w r ite ,  J a n ic e  S ten - 
son and  B e tty - A rm o u r  a re  lo o k in g  
w ith  e ag e r eyes a nd  w a it in g  p en ­
c ils  to  th e  o ff ic e  o f s e c re ta ry .
A lm ira  M a rc h e s s in i a nd  G e rry  
D y re  b o th  sw o re  th a t  th e y  co u ld  
m a ke  th e  penn ies  go fa r  i f  g ive n  
• the  o p p o r tu n ity  to  h a n d le  th e  
m on ey  fo r  the  a sso c ia tio n  n e x t 
ye a r.
E f f ic ie n c y  e x p e r ts , .P a t H i ld b r a n t  
and  Jane  S h a ffe r  a re  each a w a it in g  
to  see w ho  can be g iv e n  th e  c re d it  
to  p u b lic iz e  th e  a c t iv it ie s , a nd  ob­
ta in  th e  o f f ic e  o f  p u b lic i ty  c h a ir ­
m an . In to  the  h an ds  o f  e ith e r  A lic e  
C lay  o r  Jeanne  M c D o u g a ll w i l l  fa l l  
the  e ve r t r y in g  d u tie s  o f p ro g ra m  
c h i# -m a n .
AH g ir ls  w h o  have  tu rn e d  o u t fo r  
tw o  in te r-c la s s  sp o rts  and  have 
ea rned  tw o  h u n d re d  p o in ts  and  
have p a id  th e  W A A  dues fo r  th e  
y e a r w i l l  be a llo w e d  to  vo te
Blue Jerks W alk o ff  
W ith Badminton Trophy
The B eta  “ B lue J e rk s ”  chakled up a n o th e r cham pionship 
W ednesday when th e y  w a lked o f f  w ith  f irs t  place in  the  Bad­
m in ton  to u rnam en t. The G am m a “ G lam our G ir ls ” , strong 
contenders th ro u g h o u t th e  e n tire  to u rn a m e n t, grabbed second 
place. P la y in g  sm ooth games th ro u g h o u t the  e n tire  season, 
doubles team , R obby Roberson and F on te lle  G addis were the 
on ly  undefeated un-tied  team  in  th e  to u rnam en t.
In d e p e n d e n t, M u rd e n  W oods,
B oys In t ra m u ra ls  
L im ite d  T h is  Y e a r
 
to o k  u n d is p u te d  c la im  as th e  o u t­
s ta n d in g  s in g le  p la y e r  to  g ra b  th e  
t i t le  o f  c h a m p . S ta c k in g  u p  huge  
scores in  e v e ry  gam e, she p laced  
h e r  sh o ts  w h e re  tl>ey w o u ld  do th e  
m ost good, a n d  sm ashed  th e m  o v e r 
l ik e  a v e te ra n .
L a m b d a s  E d g e d  O u t
T h e  L a m b d a  lass ies o ffe re d  s t i f f  
c o m p e t it io n  th ro u g h o u t  th e  season 
a nd  had  been p re d ic te d  as ch a m p s  
b u t w e re  edged o u t o f  second p lace  
by one gam e. T h e  T h e ta s  a n d  In -  
des t ra i le d  a lo n g  b e h in d  to  ta k e  
fo u r th  a n d  f i f th ,  re s p e c tiv e ly .
F IN A L  S T A N D IN G
T e a m  W  L  T
B e ta s  ............_.............   9 3 —
G a m m a  ............. ......................  7 4 —
L a m b d a  ______________ 6 5 1
T h e ta s  ................................ . 4 7 1
Lndes. .................  ..........  4 8 —
U n iv e rs ity  o f N o r th  C a ro lin a  has 
e s ta b lish e d  a co lle ge  o f  w a r  t r a in ­
in g , on  a p a r  w ith  th e  o th e r  schoo ls  
o f th e  u n iv e rs ity ,  to  t r a in  s tu d e n ts  
above 16 y e a rs  o f  age fo r  f r o n t l in e  
a n d  c iv i l ia n  d u ty .
N ow r— m o re  th a n  e v e r  . . .
Y O U R  C A I t  N E E D S
Dale’s Service Station
S ix th  A ve . &  So. 1‘ ln o  S t  
M A in  5071
A P R IL  6
W ith  th e  b o y ’s in t r a m u r a l  sports 
b e in g  o p e ra te d  on  a v e ry  lim ited  
b u d g e t th is  ye a r, th e re  a re  four 
s p o r ts  le f t  on  th e  c a le n d a r. Soft­
b a ll Is sch ed u le d  to  s ta r t  n e x t Mon­
d a y  a cco rd in g : to  G e orge  E llis ,  in- 
t r a m u ra l m a n a g e r. S w im m in g , golf 
a n d  b o w 'lin g  a re  a lso  on  th e  in tra ­
m u ra l d o c k e t fo r  th e  n e x t two 
m o n th s .
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